




































































形成了一股不可阻挡 的 历 史 潮
一定经济条件下产生的不同的聚落型态









 !∀ #∃ % !& ∋ & (旧据 时期  #& ) & % #) ∃ & ( 发展迅速
。
那时的市镇聚落主要是因近水















































































因 时 , 全岛人口 已有近 #& 。万之谱 , 其中约
荷兰殖民者对汉人的屠杀政策
,





至 !∀ ∀ # 年郑成 功 复 的市镇
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, ! & ∋年九市人
口 达 & 万 人
,





其中台北市人 口即 近 &∗ 万 人
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的市镇 由五十年代初的 ) 处猛增至六十年
代初的 /∋ 处 , 七十年代初达 &∋ 处 , 八十
年代初进而达 ∀∋ 余处3
。

























































市镇人 口 已 逾 !
,
& ∋ 万 大
关
,
占全 岛 总 人 口 的 / 4 ∃ 强
。
总 之 ,


























































, 至  ∗ 年 代中期 已达到相 当高的发
展水平
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担 12 ∋ 的 经 费
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近代中国出版社 ! ∀ 年版
. 由 《台湾省五十一年来统计提要 ,
∗
台湾省行
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